

























































































Nova kulturna ustanova donosi maloj urbanoj sredini prostore potrebne za razvitak i djelovanje
???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




samostan i staru crkvu u blizini.
??????
arhivi/depo
muzej
dvorana
pastoral
??????? ?
